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石
壁
寺
曇
鸞
大
師
の
淨
土
觀
成
立
の
意
義
と
・
丶
そ
の
特
徴
に
つ
い
て
藤
堂
恭
俊
は
じ
め
に
鳩
摩
羅
什
及
び
そ
の
門
弟
の
淨
土
觀
と
の
關
聯
淨
土
の
樹
衆
生
的
作
用
を
強
調
す
る
淨
土
觀
む
す
び
本
稿
の
第
一
篇
は
北
魏
前
期
の
佛
教
に
對
し
て
、
指
導
的
役
割
を
は
た
し
た
鳩
摩
羅
什
や
僣
肇
な
ど
の
般
若
思
想
に
根
ざ
し
た
淨
土
觀
を
主
と
し
て
『
注
維
摩
經
」
佛
國
品
に
求
め
つ
つ
、
そ
の
影
響
を
う
け
た
曇
鸞
の
淨
土
觀
に
お
い
て
、
傳
承
と
創
意
の
あ
と
を
見
出
し
、
そ
の
意
義
を
闡
明
に
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
第
二
篇
は
、
前
篇
に
お
い
て
意
義
付
け
ら
れ
た
曇
鸞
の
淨
土
觀
の
特
徴
を
、
特
に
封
衆
生
的
作
用
に
見
出
し
、
こ
の
點
を
あ
き
ら
か
に
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
石
壁
寺
曇
鸞
大
師
の
淨
土
觀
成
立
の
意
義
と
そ
の
特
微
に
つ
い
て
五
五
五
六
1
鳩
摩
羅
什
及
び
そ
の
門
弟
の
淨
土
觀
と
の
關
聯
曇
鸞
は
『無
量
壽
經
論
註
」
の
開
卷
劈
頭
に
、
龍
樹
の
「
十
住
毘
婆
沙
論
』
易
行
品
に
説
く
難
易
読
を
引
用
し
て
難
行
道
者
謂
於
五
濁
之
世
於
無
佛
之
時
求
阿
毘
跋
致
爲
難
(中
略
)
易
行
道
者
謂
但
以
信
佛
因
縁
願
生
淨
土
乘
佛
願
力
得
往
生
彼
清
淨
土
佛
力
住
持
印
入
大
乘
正
定
聚
正
定
印
是
阿
毘
跋
致
と
言
い
、
龍
樹
の
説
く
行
體
と
し
て
の
難
易
説
を
ふ
ま
え
な
が
ら
、
さ
ら
に
こ
れ
を
一
歩
進
め
て
彼
獨
自
の
覗
野
か
ら
行
縁
の
立
場
に
,
.
た
つ
て
難
易
二
道
を
規
定
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
曇
鸞
は
、
み
ず
か
ら
が
阿
毘
跋
致
を
體
得
す
べ
き
實
踐
の
行
わ
れ
る
場
と
し
て
の
こ
の
地
上
の
現
實
世
界
を
五
濁
の
世
、
無
佛
の
時
と
感
じ
と
つ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
現
實
感
は
彼
の
淨
土
觀
と
無
關
係
で
あ
り
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
㈲
こ
の
な
か
、
特
に
彼
の
無
佛
感
に
つ
い
て
は
翫
に
論
じ
た
よ
う
に
、
造
像
銘
記
な
ど
に
よ
る
と
北
魏
正
光
五
(切bo蒔
)
年
か
ら
東
魏
武
定
七
(αお
)
年
に
い
た
る
二
十
五
年
間
に
、
北
シ
ナ
一
帶
の
地
域
で
形
成
さ
れ
た
、
こ
の
地
上
出
現
の
佛
陀
で
あ
る
釋
迦
・
彌
勒
に
封
す
る
隔
繦
感
現
在
無
佛
と
い
う
實
感
と
表
裏
す
る
も
の
で
、
現
在
た
だ
今
、
阿
毘
跋
致
の
體
得
を
め
ざ
し
て
佛
道
を
修
せ
ん
と
す
る
行
者
を
、
教
え
み
ち
び
く
佛
陀
の
不
在
を
表
明
し
た
も
の
で
あ
る
。
阿
毘
跋
致
の
體
得
は
、
こ
の
求
道
者
曇
鸞
み
ず
か
ら
が
感
じ
と
つ
た
無
佛
と
い
う
危
機
感
の
突
破
に
か
か
わ
つ
て
い
る
だ
け
に
、
そ
の
突
破
を
釋
迦
前
有
六
佛
釋
迦
繼
六
佛
而
成
道
處
今
賢
劫
文
言
將
來
有
彌
勒
佛
方
繼
釋
迦
而
降
世
と
『魏
書
』
釋
老
志
が
指
摘
す
る
釋
迦
・
彌
勒
と
い
う
よ
う
な
、
こ
の
地
上
出
現
の
佛
陀
、
-
過
去
、
現
在
、
未
來
と
繼
承
す
る
よ
う
な
世
代
的
系
列
に
つ
ら
な
る
佛
陀
の
上
に
な
し
う
る
こ
と
は
到
底
不
可
能
な
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
と
娥
系
列
を
異
に
す
る
「
佛
ω
力
住
持
し
て
部
ち
大
乘
正
定
の
聚
に
入
」
ら
し
め
る
強
烈
な
は
た
ら
き
を
も
つ
、
「現
在
西
方
」
の
阿
彌
陀
佛
の
清
淨
の
土
に
見
出
し
た
こ
と
は
、
け
だ
し
當
然
の
こ
と
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
㈲
こ
の
阿
彌
陀
佛
の
淨
土
は
、
五
濁
・
無
佛
の
土
(此
岸
)
に
對
し
て
清
淨
・
有
佛
の
土
(彼
岸
)
で
あ
る
か
ら
に
は
他
方
淨
土
と
言
う
べ
き
で
あ
る
。
、曇
鸞
は
こ
の
他
方
淨
土
の
こ
と
に
つ
い
て
、
『無
量
壽
經
論
註
』
卷
下
に
お
い
て
阿
彌
陀
佛
の
第
二
十
願
を
掲
載
し
た
直
後
に言
十
地
階
次
者
是
釋
迦
如
來
於
閻
浮
提
一
應
化
道
耳
他
方
淨
土
何
必
如
此
五
種
不
思
議
中
佛
法
最
不
可
思
議
若
言
菩
薩
必
從
一
地
至
一
地
無
超
越
之
理
未
敢
詳
也
ー
不
虚
作
住
持
偈
の
釋
ー
㈲
と
い
つ
て
い
る
の
に
ょ
る
と
、
あ
き
ら
か
に
阿
彌
陀
佛
の
淨
土
を
も
つ
て
他
方
淨
土
と
な
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
仔
細
に
み
る
な
ら
ば
、
積
極
的
な
表
示
で
は
な
い
が
、
我
土
菩
薩
皆
慈
悲
勇
猛
堅
固
志
願
能
捨
清
淨
土
至
他
方
無
佛
法
僭
處
住
持
莊
嚴
佛
法
僣
示
如
有
佛
使
佛
種
處
々
不
斷
-
無
三
寳
處
住
持
三
寳
章
の
釋
t
r
.
　
-
_
..
と
『
無
量
壽
經
論
註
』
卷
上
に
い
つ
て
い
る
こ
と
か
ら
類
推
す
る
な
ら
ば
、
彼
は
た
し
か
に
阿
彌
陀
佛
の
淨
土
を
他
方
淨
土
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
鳩
摩
羅
什
の
譯
出
諸
經
論
に
み
ち
び
か
れ
た
南
北
朝
初
期
の
佛
教
は
、
般
若
系
諸
經
典
の
重
譯
ど
龍
樹
の
論
書
の
漢
字
譯
を
得
て
、
般
若
系
思
想
を
そ
の
主
流
と
な
す
に
い
た
つ
た
こ
と
は
史
實
に
あ
き
ら
か
な
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
う
し
た
思
想
傾
向
の
な
か
に
あ
つ
て
、
鳩
摩
羅
什
及
び
そ
の
指
導
を
う
け
た
門
弟
た
ち
に
よ
つ
て
淨
土
は
い
か
に
理
解
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
か
。
特
に
曇
鸞
を
育
て
た
石
壁
寺
曇
鸞
大
師
の
淨
土
觀
成
立
の
意
義
と
そ
の
特
徴
に
つ
い
て
五
七
五
八
.
　
北
魏
佛
教
前
期
(洛
陽
遷
都
以
前
)
の
趨
勢
は
、
魏
收
が
『魏
書
』
釋
老
志
の
な
か
で
指
摘
ぴ
て
い
る
よ
う
に
、
鳩
摩
羅
什
の
譯
出
諸
經
論
が
さ
か
ん
に
使
用
さ
れ
、
し
か
も
そ
の
門
弟
四
哲
の
、一
人
と
し
て
著
名
な
僭
肇
の
諸
勞
作
が
、
權
威
の
あ
る
著
述
と
し
て
「學
者
宗
之
」
と
い
う
よ
う
に
、
指
導
的
役
割
を
は
た
し
て
い
た
こ
と
に
注
目
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
系
統
に
お
け
る
淨
土
觀
と
の
か
か
わ
り
に
お
い
て
曇
鸞
の
淨
土
觀
の
特
徴
を
あ
き
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
わ
け
で
あ
る
。
先
ず
最
初
に
鳩
摩
羅
什
そ
の
人
の
見
解
を
一
考
す
る
に
、
彼
は
『
維
摩
詰
所
説
經
』
卷
第
一
佛
國
品
を
解
釋
す
る
な
か
で
言
譬
如
寳
莊
嚴
佛
國
始
是
釋
迦
眞
報
應
淨
國
淨
國
師
在
此
世
界
如
法
華
經
壽
量
品
中
読
淨
穢
同
處
而
不
相
雜
獪
如
一
器
中
有
二
種
食
應
二
種
衆
生
と
細
つ
て
い
る
。
こ
の
見
解
に
よ
る
か
ぎ
り
鳩
摩
羅
什
は
、
こ
の
地
上
以
外
に
淨
土
の
建
立
を
考
え
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
懈
程
いロ
は
「
爾
時
螺
髻
梵
王
語
舍
利
弗
勿
作
是
念
謂
此
佛
土
以
爲
不
淨
所
以
者
何
我
見
釋
迦
牟
尼
佛
土
清
淨
譬
如
自
在
天
宮
」
と
い
う
『維
摩
詰
所
説
經
』
の
文
に
對
す
る
も
の
で
あ
り
、
舎
利
弗
が
み
る
土
も
梵
王
が
み
る
土
も
、
兩
者
は
同
一
處
を
み
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
質
を
異
に
す
る
二
つ
の
見
方
と
な
つ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
一
處
に
異
質
二
見
が
成
立
し
う
る
と
い
う
こ
と
は
、舎
利
弗
の
み
る
穢
土
は
梵
王
に
は
な
く
、
梵
王
の
み
る
淨
土
は
舎
利
弗
に
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
一
處
で
あ
つ
て
も
穢
土
と
淨
土
と
は
た
が
い
に
障
礙
す
る
こ
と
と
は
な
ら
な
い
わ
け
で
あ
る
。
か
く
鳩
摩
羅
什
は
、
釋
迦
牟
尼
佛
の
淨
土
で
あ
れ
ば
こ
そ
當
然
で
は
あ
る
が
、
こ
の
地
上
に
淨
土
の
建
立
を
認
め
て
い
る
。
し
か
る
に
曇
鸞
は
こ
の
地
上
を
五
濁
の
世
、
無
佛
の
時
と
し
、
阿
彌
陀
佛
の
清
淨
土
を
他
方
淨
土
と
し
、
兩
者
を
對
立
せ
し
め
峻
別
し
て
い
る
の
で
r
.
r
.
あ
る
℃
し
た
が
つ
て
一
處
に
異
質
の
二
土
を
許
す
見
解
a
、
異
處
に
異
質
の
土
を
認
め
る
見
解
と
は
、
お
の
ず
か
ら
區
別
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
と
も
あ
れ
、
一
處
異
質
二
見
の
見
解
が
指
導
的
役
割
を
は
た
し
て
い
た
北
魏
佛
教
に
育
て
ら
れ
た
曇
鸞
が
、
そ
う
し
た
淨
土
觀
を
う
ち
破
つ
て
他
方
淨
土
に
注
目
し
、
そ
の
信
仰
に
生
涯
を
賭
し
た
こ
と
は
、
ま
さ
に
劃
期
的
な
こ
と
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
曇
鸞
に
よ
つ
て
な
さ
れ
た
劃
期
的
な
淨
土
觀
の
移
行
は
、
は
た
し
て
彼
を
育
て
た
前
時
代
の
淨
土
觀
を
抹
殺
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
曇
鸞
は
一
處
異
質
二
見
の
な
か
か
ら
、
な
に
か
を
學
び
と
る
こ
と
に
よ
つ
て
淨
土
觀
の
移
行
を
成
立
せ
し
め
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
い
ず
れ
に
し
て
も
興
味
あ
る
、
注
目
す
べ
き
問
題
で
あ
る
。
曇
鸞
が
彼
此
二
岸
と
い
う
異
處
に
お
い
て
、
淨
穢
と
い
う
異
質
の
土
を
見
出
し
、
兩
者
を
す
る
ど
く
峻
別
・
對
立
せ
し
め
た
こ
と
は
、
一
處
異
質
二
見
を
表
示
し
よ
う
と
す
る
意
圖
と
、
な
ん
ら
矛
盾
す
る
も
の
で
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
一
處
異
質
二
見
は
も
と
も
と
、
淨
土
と
穢
土
と
を
地
續
き
に
つ
な
が
つ
て
い
る
よ
う
に
考
え
よ
う
と
す
る
見
解
を
う
ち
破
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
淨
土
は
穢
土
と
同
一
夲
面
上
の
遙
か
彼
方
に
在
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
穢
土
と
は
異
質
の
土
で
あ
る
こ
と
を
示
め
そ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
意
趣
が
あ
る
と
す
る
な
ら
ぼ
、
同
一
處
に
お
い
て
舎
利
弗
が
み
る
穢
土
と
梵
王
の
み
る
淨
土
と
は
峻
別
さ
る
べ
き
で
あ
り
、
し
か
も
「
淨
穢
同
處
而
不
相
雜
」
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
淨
穢
兩
者
の
聞
に
質
的
に
斷
絶
の
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
も
あ
る
。
曇
⑫
鸞
は
淨
穢
彼
此
二
岸
を
峻
別
し
、
そ
の
質
の
異
な
り
を
經
典
の
表
現
を
か
り
て
「
十
萬
億
刹
」
と
表
示
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
淨
穢
二
土
の
間
に
こ
え
が
た
い
斷
絶
の
あ
る
こ
と
を
あ
ら
わ
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
一
處
に
お
い
て
み
ら
れ
た
淨
穢
二
土
を
彼
此
二
岸
と
い
う
異
處
に
お
い
て
、
さ
ら
に
「不
相
雜
」
ど
い
う
質
的
斷
絶
感
を
「十
萬
億
刹
」
と
い
う
距
離
的
斷
絶
感
を
も
つ
て
示
し
た
と
こ
ろ
に
特
異
性
が
あ
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
う
し
た
點
で
、
あ
く
ま
で
一
處
異
質
二
見
が
示
め
そ
う
と
し
た
意
圓
か
ら
逸
睨
す
る
も
の
で
は
な
い
、
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
石
壁
寺
曇
鸞
大
師
の
淨
土
觀
成
立
の
意
義
と
そ
の
特
徴
に
つ
い
て
五
九
六
〇
僭
肇
は
『
注
維
摩
經
』
卷
第
一
佛
國
晶
の
な
か
で
鳩
摩
羅
什
の
解
釋
に
續
い
て
肇
日
夫
同
聲
相
和
同
見
相
順
梵
王
印
法
身
大
士
也
依
佛
慧
故
所
見
皆
淨
因
其
所
見
而
證
焉
且
佛
土
眞
淨
超
絶
三
界
豈
直
若
天
宮
世
淨
而
已
哉
⑱
と
み
ず
か
ら
の
見
解
を
表
示
し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
僭
肇
は
、
釋
迦
牟
尼
佛
の
土
の
清
淨
を
み
る
梵
王
を
法
身
の
大
士
と
規
定
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
同
一
處
を
穢
土
と
み
る
舎
利
弗
と
峻
別
し
て
い
る
。
こ
の
同
處
異
質
二
見
の
相
違
に
つ
い
て
僭
肇
は
夫
以
群
生
萬
端
業
行
不
同
殊
化
異
被
致
令
報
應
不
一
是
以
淨
者
應
之
以
寳
玉
穢
者
應
之
以
砂
礫
qの
と
い
つ
て
い
る
よ
う
に
、
各
人
の
行
業
と
そ
れ
に
も
と
ず
く
果
報
の
相
違
に
起
因
す
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
し
か
ら
ば
、
土
の
清
淨
な
る
を
み
と
つ
た
梵
王
の
行
業
が
清
淨
で
あ
る
こ
と
は
、
「依
佛
慧
故
所
見
皆
淨
」
ど
い
う
文
に
よ
つ
て
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
佛
慧
㈲
に
依
據
し
た
か
ら
で
あ
り
、
ま
た
舎
利
弗
が
同
一
處
を
「穢
惡
充
滿
」
と
み
と
つ
た
こ
と
は
、
「
心
有
高
下
故
丘
陵
是
生
」
と
い
う
文
㈲
に
よ
つ
て
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
心
に
高
下
の
分
別
執
著
が
あ
る
か
ら
で
あ
り
、
「
佛
土
豈
不
淨
罪
穢
故
不
覩
」
と
言
わ
れ
る
所
以
で
も
あ
る
。
か
く
佛
慧
に
依
據
す
る
か
否
か
が
、
見
不
見
を
峻
別
す
る
基
點
と
な
る
わ
け
で
あ
る
が
、
い
う
と
こ
ろ
の
佛
慧
に
依
據
す
る
⑰
と
は
、
「深
入
佛
慧
淨
業
既
同
則
所
見
不
異
也
」
と
い
う
僣
肇
の
見
解
に
よ
る
と
、
佛
と
そ
の
業
を
同
じ
く
す
る
こ
と
で
あ
り
、
佛
と
業
を
同
じ
く
す
れ
ば
こ
そ
土
の
清
淨
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
、
そ
こ
に
共
報
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
て
い
た
と
す
べ
き
で
あ
る
。さ
ら
に
僭
肇
は
佛
の
眞
土
に
つ
い
て
謂
土
之
淨
穢
繋
午
衆
生
者
則
是
衆
生
報
應
之
土
非
如
來
土
此
蓋
未
喩
報
應
之
殊
方
耳
嘗
試
論
之
夫
如
來
所
修
淨
土
以
無
方
爲
體
故
令
雜
行
衆
生
同
覗
異
見
異
見
故
淨
穢
所
以
生
無
方
故
眞
土
所
以
形
若
夫
取
其
淨
穢
衆
生
之
報
也
本
其
無
方
佛
之
眞
也
豈
日
殊
域
異
處
凡
聖
二
土
然
後
辨
其
淨
穢
哉
鬮
と
い
つ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
僭
肇
は
土
に
淨
穢
異
見
の
成
立
す
る
所
以
を
指
摘
し
て
、
衆
生
の
業
行
の
報
應
に
起
因
せ
し
め
な
が
ら
も
、
佛
の
土
は
報
應
の
土
で
な
い
こ
と
を
明
示
し
て
い
る
。
佛
の
土
が
衆
生
の
業
行
に
報
應
す
る
土
で
な
い
と
い
つ
て
い
る
の
は
、
働
「
美
惡
自
彼
於
我
無
定
無
定
之
土
乃
日
眞
土
」
と
あ
る
よ
う
に
、
美
惡
、
淨
穢
の
差
別
を
こ
え
た
眞
土
で
あ
る
か
ら
で
あ
り
、
無
方
無
定
で
あ
る
か
ら
よ
く
淨
穢
の
異
見
を
成
立
せ
し
め
得
る
わ
け
で
あ
る
。
從
つ
て
佛
の
眞
土
は
、
異
處
に
凡
夫
の
土
に
封
立
し
た
聖
土
と
し
て
在
る
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
今
こ
れ
ら
淨
土
觀
を
め
ぐ
る
僭
肇
の
見
解
の
な
か
か
ら
、
衆
生
の
行
業
と
そ
の
報
應
お
よ
び
共
報
、
さ
ら
に
淨
穢
を
こ
え
た
佛
の
眞
土
と
い
う
三
つ
の
問
題
を
と
り
あ
げ
、
そ
れ
ら
が
曇
鸞
の
淨
土
觀
を
め
ぐ
る
諸
問
題
の
上
に
、
い
か
に
展
開
し
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
に
注
目
し
て
み
た
い
。
曇
鸞
は
『
無
量
壽
經
論
註
」
卷
上
に
お
い
て
、
阿
彌
陀
佛
の
國
土
の
莊
嚴
建
立
を
読
明
す
る
に
あ
た
つ
て
、
一
々
現
實
の
世
界
の
闕
點
を
指
摘
し
、
か
か
る
闕
點
の
あ
る
が
故
に
佛
は
大
誓
願
を
お
こ
し
て
淨
土
を
か
ま
え
、
そ
れ
ら
の
闕
點
を
な
か
ら
し
め
給
う
の
で
あ
る
と
い
つ
て
い
る
。
こ
の
な
か
現
實
の
世
界
の
闕
點
に
つ
い
て
佛
本
何
故
起
此
莊
嚴
見
有
國
土
以
愛
欲
故
則
有
欲
界
以
攀
厭
禪
定
故
則
有
色
無
色
界
此
三
界
皆
是
有
漏
邪
道
所
生
長
寢
大
夢
莫
知
怖
出
是
故
興
大
悲
心
願
我
成
佛
以
無
上
正
見
道
起
清
淨
土
出
于
三
界
-
國
土
莊
嚴
第
三
性
功
徳
偈
の
釋
0
と
言
;>
、
ま
た
佛
本
何
故
起
此
莊
嚴
見
有
國
土
優
劣
不
同
以
不
同
故
高
下
以
形
高
下
既
形
是
非
以
起
是
非
既
起
長
淪
三
有
是
故
興
大
悲
心
起
李
等
願
願
我
國
土
光
炎
熾
盛
第
一
無
比
i
ー
國
土
莊
嚴
第
六
妙
色
功
徳
偈
の
釋
石
壁
寺
曇
鸞
大
師
の
淨
土
觀
成
立
の
意
義
と
そ
の
特
徴
に
つ
い
て
・
六
一
六
二
ti
と
岬
う
よ
う
に
、
衆
生
が
三
有
に
あ
つ
て
、
し
か
も
そ
こ
か
ら
出
離
す
る
こ
と
す
ら
知
ら
な
い
の
は
、
衆
生
自
身
の
行
業
と
そ
の
報
應
に
起
因
す
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
か
の
舎
利
弗
が
梵
王
が
土
の
清
淨
を
み
と
つ
た
同
處
に
清
淨
を
み
ず
、
穢
惡
充
滿
と
み
と
つ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
「
佛
土
豈
不
淨
罪
穢
故
不
覩
」
と
な
し
た
僣
肇
の
見
解
と
揆
を
同
じ
く
す
る
よ
う
に
、
曇
鸞
も
ま
た
「光
有
所
不
　
照
豈
非
有
礙
耶
答
日
礙
屬
衆
生
非
光
礙
也
」
と
い
う
考
え
を
も
つ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
曇
鸞
は
み
ず
か
ら
の
業
報
に
よ
つ
て
三
界
と
い
う
現
實
の
世
界
に
し
ぼ
ら
れ
て
い
る
衆
生
に
對
し
て
、
淨
土
を
か
ま
え
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
衆
生
を
し
て
三
界
か
ら
離
れ
し
め
る
力
用
を
も
つ
淨
土
を
強
調
し
た
こ
と
は
、
淨
土
觀
に
劃
期
的
役
割
を
は
た
す
こ
と
と
な
る
わ
け
で
あ
る
。
な
お
こ
の
衆
生
の
業
行
と
そ
の
報
應
に
關
聯
し
て
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
は
、
『
無
量
壽
經
論
註
』
卷
上
の
終
り
の
方
に
あ
る
三
義
を
校
量
す
る
と
こ
ろ
で
、
衆
生
の
繋
業
が
い
か
に
と
り
扱
わ
れ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
師
ち
汝
謂
五
逆
十
惡
繋
業
等
爲
重
以
下
下
品
人
十
念
爲
輕
應
爲
罪
所
牽
先
墮
地
獄
繋
在
三
界
今
當
以
義
校
量
輕
重
之
義
の
お
り　
と
譯
い
、
在
心
、
在
縁
、
在
決
定
の
三
義
を
も
つ
て
、
「校
量
三
義
十
念
者
重
重
者
先
牽
能
出
三
有
」
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
曇
鸞
は
「重
者
先
牽
」
と
い
う
相
手
の
論
理
を
使
用
し
て
、
相
手
の
言
い
分
を
思
う
存
分
う
ち
破
つ
て
い
る
の
で
あ
る
。
か
か
る
衆
生
の
繋
業
と
そ
れ
か
ら
の
出
離
に
つ
い
て
の
曇
鸞
の
指
摘
は
、
み
ず
か
ら
の
行
業
と
そ
の
報
應
に
つ
い
て
我
從
無
始
循
三
界
爲
虚
妄
輪
所
回
轉
一
念
一
時
所
造
業
足
繋
六
道
滞
三
塗
お
と
?
辭
覺
に
根
ざ
し
て
い
る
と
Q11IIい
得
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
自
覺
は
現
實
の
世
界
を
五
濁
の
世
、
無
佛
の
時
と
看
破
し
得
た
曇
鸞
と
し
て
は
、
む
し
ろ
當
然
な
内
省
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
曇
鸞
は
『無
量
壽
經
論
註
』
卷
下
に
お
い
て
、
器
世
間
と
衆
生
世
間
の
三
種
清
淨
に
つ
い
て
、
夫
衆
生
爲
別
報
之
體
國
土
爲
共
報
之
用
體
用
不
一
所
以
應
知
然
諸
法
心
成
無
餘
境
界
衆
生
及
器
復
不
得
異
不
得
一
不
一
則
義
分
不
異
同
清
淨
器
者
用
也
謂
彼
淨
土
是
彼
清
淨
衆
生
之
所
受
用
故
名
爲
器
諞
つ
て
い
る
・
こ
の
な
か
・
‡
種
の
莊
嚴
功
徳
成
就
の
國
土
を
共
報
の
用
と
な
し
て
い
る
こ
と
は
、
里
を
共
莠
所
警
す
る
こ
と
で
あ
り
、
自
他
と
も
に
受
用
す
べ
き
果
報
で
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
僭
肇
が
「
淨
業
既
同
則
所
見
不
異
也
」
と
い
つ
て
い
る
の
高
調
で
あ
る
。
曇
鸞
は
こ
の
器
世
間
清
淨
を
衆
生
間
清
淨
と
の
か
か
わ
り
に
お
い
て
と
、b
え
、
前
者
を
用
と
し
、
後
者
を
體
と
規
定
し
て
兩
者
を
「不
得
異
不
得
一
」
の
關
係
に
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
満
こ
の
曇
鸞
の
見
解
は
「
清
淨
有
二
種
何
フ
等
二
種
一
者
器
嵩
霪
二
藁
生
世
間
清
淨
」
と
い
う
蕪
旦籌
經
論
』
の
長
藩
つ
い
て
の
糴
で
あ
る
が
、
・、
の
二
藩
淨
を
體
用
の
關
係
と
し
て
と
ら
え
た
の
は
、
佛
土
者
師
衆
生
之
影
響
耳
夫
形
脩
則
影
長
形
短
則
影
促
の
と
沸
う
僣
肇
の
見
解
に
ょ
つ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
さ
ら
に
僭
肇
は
、
善
惡
・
淨
穢
の
差
別
を
こ
え
た
無
方
無
定
の
土
を
も
つ
て
佛
の
眞
土
と
な
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
穢
惡
に
封
す
る
善
淨
な
る
土
と
い
う
よ
う
な
對
立
的
な
土
で
な
い
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
善
惡
・
淨
穢
と
い
う
分
別
で
は
と
ら
え
得
な
い
こ
と
を
指
摘
し
た
點
で
蓋
無
非
之
日
是
也
自
是
無
待
復
非
是
也
非
是
非
非
百
非
之
所
不
喩
是
故
言
清
淨
句
ウ
と
い
'滋
雲
鸞
の
見
解
と
同
調
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
法
身
の
無
形
無
色
を
主
張
す
る
こ
と
で
、
北
地
の
僭
肇
の
見
解
と
區
別
さ
れ
る
南
地
の
道
生
は
、
佛
の
淨
土
に
關
説
し
て
生
法
師
釋
淨
土
不
毀
云
夫
佛
之
不
在
者
良
以
衆
生
穢
惡
故
也
以
穢
故
不
在
無
穢
必
在
無
穢
故
寄
七
寳
以
明
之
者
明
無
土
石
壁
寺
曇
鸞
大
師
の
淨
土
觀
成
立
の
意
義
と
そ
の
特
徴
に
つ
い
て
六
三
六
四
砂
之
穢
耳
雖
有
寳
土
之
淨
比
於
無
形
亦
何
異
穢
質
耶
以
理
論
之
乃
是
無
土
義
既
寄
土
言
無
故
云
淨
土
無
土
之
淨
豈
非
法
ー
身
所
託
翻
つ
て
い
る
・
こ
れ
に
よ
る
と
法
身
は
土
砂
の
穢
に
も
、
寳
土
の
淨
に
も
よ
る
こ
と
の
な
℃
」
と
を
表
明
し
て
、
佛
無
淨
土
の
見
解
を
た
て
る
に
至
つ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
道
生
の
淨
土
觀
は
、
法
者
無
非
法
義
也
無
非
法
義
者
印
無
相
實
也
身
者
此
義
之
體
法
身
眞
實
丈
六
應
假
と
㌔
若
有
人
佛
者
便
應
從
四
大
起
而
有
也
夫
從
四
大
起
而
有
者
是
生
死
之
人
也
佛
不
然
矣
於
應
爲
有
佛
常
無
也
の
と
繍
う
よ
う
に
、
非
人
格
的
な
無
色
無
形
の
法
身
の
土
で
あ
る
か
ら
、
曇
鸞
が
願
生
し
て
や
ま
な
か
つ
た
人
格
的
な
佛
陀
の
化
を
現
成
す
る
場
と
し
て
の
淨
土
ー
「
佛
力
往
持
し
て
郎
ち
大
乘
正
定
の
聚
に
入
」
ら
死
め
る
と
か
、
「
衆
生
を
不
盧
僞
の
處
、
不
輪
轉
の
處
、
　
不
無
窮
の
處
に
お
い
て
、
畢
竟
安
樂
大
清
淨
の
處
を
得
せ
し
め
ん
と
欲
す
」
と
い
う
よ
う
な
、
強
烈
な
は
た
ら
き
を
も
つ
有
佛
の
清
淨
土
と
ば
一
線
を
劃
さ
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
道
生
と
曇
鸞
の
淨
土
觀
は
、
法
身
と
報
身
ー
も
ち
ろ
ん
曇
鸞
は
報
身
な
ど
と
い
う
表
現
を
用
い
て
い
な
い
け
れ
ど
も
ー
の
土
に
關
す
る
見
解
と
し
て
特
色
ず
け
ね
ば
な
ら
な
い
。
と
同
時
に
淨
土
觀
だ
け
に
か
ぎ
ら
ず
、
す
べ
て
の
點
で
僭
肇
や
道
生
の
見
解
が
當
時
の
南
北
兩
朝
の
佛
教
界
の
主
流
を
な
し
て
い
た
そ
の
中
に
あ
つ
て
、
報
身
土
を
全
面
的
に
表
面
だ
て
た
曇
鸞
の
淨
土
觀
の
歴
史
的
意
義
の
重
要
性
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
か
く
曇
鸞
は
、
人
格
的
佛
陀
の
淨
土
を
積
極
的
に
強
く
表
面
だ
て
る
こ
と
に
よ
つ
て
一
時
期
を
劃
し
た
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
れ
と
て
も
、
僣
肇
の
い
う
「
無
方
故
眞
土
」
や
、
道
生
の
い
う
よ
う
な
佛
無
淨
土
と
い
う
見
解
を
、
ま
つ
た
く
等
閑
視
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
い
な
等
閑
硯
し
得
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
い
き
お
い
そ
れ
と
の
關
係
を
い
か
に
理
解
し
、
表
腸
し
た
で
あ
ろ
う
か
、
と
い
う
こ
と
が
問
題
硯
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
曇
鸞
は
こ
の
問
題
に
對
し
て
「此
三
種
成
就
願
心
莊
嚴
應
知
略
説
入
一
法
句
」
と
い
う
『
無
量
壽
經
論
』
の
長
行
を
と
お
し
て
、
「
四
十
八
願
等
清
淨
願
心
之
所
莊
嚴
」
と
い
わ
れ
る
三
種
二
十
九
句
の
莊
嚴
(1
廣
)
と
一
法
句
(1
略
)
と
が
、
「廣
略
相
入
」
を
示
㈱
現
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
菩
薩
有
二
種
法
身
一
者
法
性
法
身
二
者
方
便
法
身
由
法
性
法
身
生
方
便
法
身
由
方
便
法
身
出
法
性
法
身
此
二
法
身
異
不
可
分
一
而
不
可
同
是
故
廣
略
相
入
統
以
法
名
㈱
と
説
明
を
加
え
て
い
る
。
.
こ
の
よ
う
に
曇
鸞
は
鳩
摩
羅
什
及
び
そ
の
門
弟
、
と
り
わ
け
僭
肇
の
見
解
が
指
導
的
役
割
を
も
つ
北
魏
前
期
の
佛
教
の
な
か
で
育
ち
な
が
ら
も
、
そ
の
制
約
に
し
ば
ら
れ
る
こ
と
な
く
ユ
阿
彌
陀
佛
の
淨
土
の
も
つ
報
身
的
特
色
を
、
あ
ら
わ
し
だ
す
こ
と
に
成
功
を
お
さ
め
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
ど
も
か
く
曇
鸞
を
し
て
、
法
身
的
な
も
の
か
ら
報
身
的
な
も
の
へ
移
行
せ
し
め
た
も
の
は
、
な
ん
と
い
つ
て
も
現
在
佛
不
在
感
で
あ
り
、
繋
業
感
で
も
あ
る
。
し
か
ら
ば
報
身
的
な
も
の
は
、
曇
鸞
の
危
機
感
突
破
の
上
に
い
か
な
る
役
割
を
は
た
し
得
た
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
衣
に
か
か
げ
る
問
答
は
、
解
答
を
與
え
て
く
れ
る
で
あ
ろ
う
。
師
ち
毎
有
世
俗
君
ヱ
・來
呵
法
師
日
十
方
佛
國
皆
爲
淨
土
法
師
何
乃
獨
意
注
西
豈
非
偏
見
生
也
法
師
樹
日
吾
既
凡
夫
智
慧
淺
短
未
入
地
位
念
力
須
均
如
似
置
艸
引
牛
恆
須
繋
心
槽
櫪
豈
得
縱
放
全
無
所
歸
の
と
縄
う
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
の
こ
ど
は
指
方
立
相
と
ま
で
は
言
い
得
な
い
ま
で
も
、
そ
の
素
地
を
つ
く
る
も
の
と
し
て
、
道
綽
.
善
導
の
数
學
に
與
え
る
影
響
は
大
き
い
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
問
答
の
な
か
、
「置
艸
引
牛
恆
須
繋
心
槽
櫪
」
と
い
う
の
は
、
石
壁
寺
曇
鸞
大
師
の
淨
土
觀
成
立
の
意
義
と
そ
の
特
徴
に
つ
い
て
六
五
六
六
か
の
『
大
智
度
論
』
に
譬
如
執
事
比
丘
高
聲
擧
手
唱
言
衆
皆
寂
靜
是
爲
以
聲
遮
聲
非
求
聲
也
煽
つ
て
い
る
の
高
調
異
曲
で
あ
り
・
警
を
も
つ
て
警
を
こ
え
し
め
る
こ
と
は
、
塗
教
の
基
本
的
籍
で
も
あ
る
.
ま
た
「
a
彼
淨
土
是
阿
彌
陀
如
來
霪
本
願
無
生
之
生
」
汐
か
、
覆
土
是
墾
界
L
鍵
い
う
よ
う
に
、
塗
を
無
生
界
な
ど
蓄
う
表
現
を
わ
ざ
わ
ざ
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
凡
夫
が
往
生
し
う
る
淨
土
に
關
す
る
法
身
的
立
場
か
ら
す
る
説
明
句
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
が
、
廣
略
相
入
の
説
明
と
と
も
に
大
乘
佛
教
の
第
一
義
諦
ど
の
か
か
わ
り
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
法
身
的
な
も
の
が
一
般
化
し
て
い
る
佛
教
界
に
お
い
て
當
然
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
つ
た
わ
け
で
、
そ
の
こ
と
に
よ
つ
て
淨
土
の
眞
實
性
を
う
ち
だ
そ
う
と
し
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
。
1
淨
全
μ゚
boδ
゜
9
2
拙
著
『
無
量
壽
經
論
註
の
研
究
』
所
收
1
「
曇
鸞
教
學
の
諸
問
題
」
3
易
行
思
想
と
そ
の
展
開
1
2
3
-
13
Q。
參
照
3
『
同
右
』
所
收
1
「
北
魏
時
代
に
お
け
る
淨
土
教
の
受
容
と
そ
の
形
成
」
4
釋
迦
・
彌
勒
二
聖
に
樹
す
る
隔
絶
感
の
形
成
b。Q。
1
ω
①
參
照
。
『
シ
ナ
佛
敏
に
お
け
る
危
機
觀
i
特
に
隋
唐
時
代
以
前
に
お
け
る
諸
問
題
』
i
『
佛
教
大
學
研
究
紀
要
』
通
卷
第
四
十
號
參
照
4
『
讚
阿
彌
陀
佛
偈
』
に
「
現
在
西
方
去
此
界
十
萬
億
刹
安
養
土
佛
世
尊
號
阿
彌
陀
」
淨
全
μ
゜
N
O
㊤
゜
⇔
5
『
無
量
壽
經
論
註
』
卷
下
に
、
「
上
三
句
(
三
種
莊
嚴
功
徳
成
就
の
偈
を
指
す
)
雖
言
編
至
皆
是
有
佛
國
土
」
1
淨
全
ド
bO
αO
°
9
6
不
虚
作
住
持
功
徳
偈
の
釋
-
淨
全
H
・
卜。
腿
◎。
・
び
7
菩
薩
莊
嚴
功
徳
偈
の
釋
ー
淨
全
1.
2
3
4
°
び
こ
の
外
、
卷
上
の
讃
嘆
門
釋
に
、
一
若
言
一
佛
主
領
三
千
大
千
世
界
是
聲
聞
論
中
説
若
言
諸
佛
編
領
十
方
無
量
無
邊
世
界
是
大
乘
論
中
読
」
-
淨
全
1
.
2
2
1
.
a
8
塚
本
善
隆
博
士
著
『
魏
書
釋
老
志
の
研
究
』
ま
占
刈
。・
。
拙
著
『
無
量
壽
經
論
註
の
研
究
』
所
收
「
北
魏
に
お
け
る
佛
教
の
展
開
と
曇
鸞
の
敏
學
J
6
7
=
9
3
參
照
9
『
注
維
摩
經
』
卷
第
一
ー
大
正
藏
Q。8
.
3
3
7
.
c
10
鳩
摩
羅
什
譯
『
維
摩
詰
所
読
經
』
卷
上
大
正
藏
一
宀
α
G。c。
°
0
1
『
大
智
度
論
疏
』
の
著
者
で
あ
る
慧
影
は
師
の
北
周
道
安
の
説
を
祀
逋
し
て
師
言
如
身
子
見
穢
土
螺
髻
見
淨
國
等
此
是
同
處
異
質
異
見
此
是
報
果
所
感
以
業
力
故
應
我
而
彼
虚
應
我
故
所
見
不
同
彼
虐
空
不
相
障
礙
-
卷
第
十
四
-
續
藏
經
隷
套
2
0
2
右
下
と
い
つ
て
い
る
よ
う
に
、
依
然
と
し
て
繼
承
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
北
周
道
安
の
説
は
、
道
綽
の
『
安
樂
集
』
卷
上
に
引
用
さ
れ
て
い
る
。
郎
ち
淨
土
論
云
一
質
不
成
故
淨
穢
有
虧
盈
異
質
不
成
故
捜
原
則
冥
一
無
質
不
成
故
縁
起
則
萬
形
ー
淨
全
1
.
6
7
7
.
b
と
い
う
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
道
綽
は
こ
の
道
安
の
文
を
引
用
し
て
、
さ
ら
に
續
い
て
故
知
若
據
法
性
淨
土
則
不
論
清
濁
若
據
報
化
大
悲
則
非
無
淨
穢
-
淨
全
1
.
6
7
7
.
b
と
言
い
、
法
性
土
と
阿
彌
陀
佛
の
淨
土
と
の
相
違
を
表
明
し
て
い
る
。
12
『
讚
阿
彌
陀
佛
偈
』
1
淨
全
μ
゜
2
0
9
.
a
°
曇
鸞
が
こ
の
よ
う
な
距
離
感
的
表
現
を
用
い
る
の
は
こ
の
箇
所
だ
け
で
あ
る
。
そ
の
他
の
場
合
は
不
實
功
徳
・
翼
實
功
徳
、
三
界
。
出
三
界
、
虚
礁
相
輪
轉
相
無
窮
相
・
畢
竟
安
樂
大
清
淨
處
と
い
つ
た
よ
う
に
、
淨
穢
二
土
を
峻
別
し
、
封
立
的
に
説
く
こ
と
に
よ
つ
て
、
そ
の
異
質
性
を
具
體
的
に
示
し
て
い
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
13
大
正
藏
3
8
.
3
3
7
.
c
石
壁
寺
曇
鸞
大
師
の
淨
土
觀
成
立
の
意
義
と
そ
の
特
徴
に
つ
い
て
六
七
六
八
14
大
正
藏
ω
Q。
.
3
3
4
.
b
15
大
正
藏
G。
Q。
.
3
3
7
.
c
16
大
正
藏
ωQ。
.
3
3
7
.
h
17
大
正
藏
38
.
3
3
Q。
°
p。
18
大
正
藏
ωQ◎
.
3
3
4
.
b
19
大
正
藏
Q。Q。
.
3
3
4
.
び
20
淨
全
1.
2
2
3
°
び
21
淨
全
1.
2
2
4
.
b
2
卷
上
讚
嘆
門
の
釋
淨
全
μ
.
2
2
1
.
a
23
卷
上
善
惡
校
量
淨
全
H°
bこ
ω
①
゜
9
24
卷
上
三
義
校
量
淨
全
ド
N
ω
①
゜
び
25
『
讚
阿
彌
陀
佛
偈
』
淨
全
一
゜
2
1
7
.
b
26
27
淨
入
願
心
淨
全
目
゜
笛
竃
゜
9
28
『
注
維
摩
經
』
卷
第
一
佛
國
品
-
大
正
:}
3
8
.
3
3
4
.
c
29
卷
下
淨
入
願
心
-
淨
全
1
.
2
5
0
.
a
30
嘉
祥
『
法
華
玄
論
』
卷
第
九
ー
-K
正
藏
3
4
.
4
4
1
.
c
31
『
注
維
摩
經
』
卷
第
二
方
便
品
-
大
正
藏
G。
◎。
.
3
4
3
.
a
32
『
同
』
卷
第
九
見
阿
閼
佛
品
ー
大
正
藏
ω
Q。
°
4
1
0
.
b
3
卷
上
國
土
莊
嚴
第
一
清
淨
功
徳
成
就
偈
釋
-
淨
全
1
.
2
2
2
.
b
34
卷
下
淨
入
願
心
ー
淨
全
H
°
2
5
0
.
a
35
卷
下
浄
入
願
心
i
淨
全
日
゜
2
5
0
.
b
°
な
お
「
由
生
」
「
由
出
」
の
表
現
は
一
『
注
維
摩
經
』
卷
第
七
佛
道
品
に
肇
日
智
爲
内
照
權
爲
外
用
萬
行
之
所
由
生
諸
佛
之
所
因
出
i
大
正
藏
ω
Qo
°
Q。㊤
QO
°
鋤
に
よ
つ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
た
だ
し
『
淨
名
經
集
解
關
中
疏
』
卷
下
に
は
、
「
因
出
」
を
「
由
出
」
ー
大
正
藏
C。
α
゜
心
Q。
ω
゜
9
1
と
な
し
、
「
由
生
」
「
由
出
」
の
表
現
を
用
い
て
い
る
。
36
卷
上
の
作
願
門
釋
に
お
い
て
曇
鸞
は
、
「
問
日
大
乘
經
論
中
處
處
論
衆
生
畢
竟
無
生
如
虚
空
云
何
天
親
菩
薩
言
願
生
耶
」
ー
淨
全
μ
゜
卜。
曽
゜
げ
と
か
、
「
問
日
依
何
義
読
往
生
」
ー
淨
全
一
゜
b。
b。
h
°
ぴ
ー
と
自
問
し
、
こ
れ
に
樹
し
て
自
答
し
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
は
法
身
的
な
も
の
か
ら
う
け
る
制
約
が
あ
つ
て
こ
そ
、
自
問
自
答
し
た
わ
け
で
あ
り
、
法
身
的
な
立
場
に
た
つ
て
の
發
言
で
あ
る
。
37
道
綽
『
安
樂
集
』
卷
下
ー
淨
全
1.
6
9
5
.
a
38
卷
第
六
ー
-}{
正
藏
2
5
.
1
0
5
.
c
39
卷
下
入
第
一
義
諦
淨
全
目゚
2
4
5
.
a
40
卷
下
入
第
一
義
諦
淨
全
1
.
2
4
6
.
a
2
淨
土
の
封
衆
生
的
作
用
を
強
調
す
る
淨
土
觀
曇
鸞
は
『
無
量
壽
經
論
註
』
上
下
二
卷
の
な
か
で
、
淨
土
の
功
徳
莊
嚴
に
つ
い
て
二
樣
の
理
解
を
こ
こ
ろ
み
て
い
る
。
今
兩
者
を
封
ω
照
す
れ
ば
左
記
の
よ
う
で
あ
る
。
(上
卷
)
佛
本
所
以
起
此
莊
嚴
清
淨
功
徳
者
見
三
界
是
虚
僞
相
是
輪
轉
相
是
無
窮
相
如
鈬
蠖
循
環
如
蠶
繭
自
縛
哀
哉
石
壁
寺
曇
鸞
大
師
の
淨
土
觀
成
立
の
意
義
と
そ
の
特
徴
に
つ
い
て
(下
卷
)
此
云
何
不
思
議
有
凡
夫
人
煩
惱
成
就
亦
得
生
彼
淨
土
三
界
繋
業
畢
竟
不
牽
則
是
不
斷
煩
惱
得
涅
槃
分
焉
可
思
六
九
七
〇
衆
生
締
此
三
界
巓
倒
不
淨
欲
置
衆
生
於
不
虚
僞
處
於
不
輪
轉
處
於
不
無
窮
處
得
畢
竟
安
樂
大
清
淨
處
是
故
起
此
清
淨
莊
嚴
功
徳
也
成
就
者
言
此
清
淨
不
可
破
壊
不
可
汗
染
非
如
三
界
是
汗
染
相
是
破
壊
相
也
一
義
二
一
百
こ
の
封
照
は
「此
清
淨
是
總
相
」
と
い
わ
れ
る
清
淨
功
徳
莊
嚴
(國
土
莊
嚴
第
一
)
の
偈
に
樹
す
る
釋
を
代
表
せ
し
め
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
功
徳
莊
嚴
に
對
す
る
二
樣
の
理
解
を
示
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
特
徴
を
見
比
べ
よ
う
し
た
も
の
で
あ
る
。
邸
ち
こ
れ
に
よ
る
と
上
卷
に
お
い
て
示
さ
れ
た
理
解
か
ら
、
淨
土
建
立
の
意
趣
-
現
實
の
世
界
な
ら
び
に
衆
生
の
闕
點
を
二
指
摘
し
な
が
ら
、
か
か
る
闕
點
が
あ
る
が
故
に
佛
は
大
誓
願
を
お
こ
し
て
淨
土
を
か
ま
え
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
そ
れ
ら
の
闕
點
を
な
か
ら
し
あ
よ
う
と
す
る
阿
彌
陀
佛
の
聖
意
を
よ
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
に
反
し
て
、
下
卷
に
お
い
て
示
さ
れ
た
理
解
か
ら
、
淨
土
の
功
徳
莊
嚴
の
も
つ
「
不
思
議
」
と
い
う
表
現
を
も
つ
て
指
摘
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
、
對
衆
生
的
は
た
ら
き
を
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
曇
鸞
は
淨
土
の
功
徳
莊
嚴
の
も
つ
對
衆
生
的
は
た
ら
き
を
、
罘
思
議
」
と
い
う
表
現
を
も
つ
て
指
摘
し
て
い
る
が
、
い
う
と
こ
ろ
の
「不
思
議
」
に
つ
い
て
彼
は
不
可
思
議
力
者
總
指
彼
佛
國
土
十
七
種
莊
嚴
功
徳
力
不
可
得
思
議
也
諸
經
統
言
有
五
種
不
可
思
議
一
者
衆
生
多
少
不
可
思
議
二
者
業
力
不
可
思
議
三
者
龍
力
不
可
思
議
四
者
禪
定
力
不
可
思
議
五
者
佛
法
力
不
可
思
議
此
中
佛
土
不
可
思
議
有
二
種
力
一
者
業
力
謂
法
藏
菩
薩
出
世
善
根
大
願
業
カ
所
成
二
者
正
覺
阿
彌
陀
法
王
善
住
持
カ
所
攝
此
不
可
思
議
如
下
十
七
種
一
一
相
皆
不
可
思
議
と
押
つ
て
い
る
。
さ
ら
に
曇
鸞
は
長
行
の
文
に
し
た
が
つ
て
塵
尼
如
意
寳
の
性
に
な
ぞ
ら
え
て
安
樂
佛
土
の
不
可
思
議
の
性
を
物
語
り
、
兩
者
の
相
異
す
る
點
を
三
つ
指
摘
し
て
い
る
が
、
そ
の
第
二
に
彼
寳
但
能
與
衆
生
衣
食
等
願
不
能
與
衆
生
無
上
道
願
と
沸
つ
て
い
る
の
に
よ
る
と
、
不
可
思
議
の
性
は
衣
食
な
ど
の
第
一
次
的
要
求
を
滿
足
せ
し
あ
る
は
た
ら
き
で
な
く
、
生
死
部
涅
槃
を
の
證
知
留ぜ
し
め
る
と
こ
ろ
の
、
ま
さ
に
こ
の
上
な
い
す
ぐ
れ
た
は
た
ら
き
を
も
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
曇
鸞
は
か
く
佛
土
の
不
可
思
議
に
つ
い
て
二
種
の
力
不
可
思
議
の
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
が
、
こ
の
な
か
、
業
力
不
可
思
議
に
つ
い
て
「
法
藏
菩
薩
出
世
善
根
大
願
業
カ
所
成
」
と
規
定
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
性
功
徳
莊
嚴
偈
の
釋
の
な
か
で
積
習
成
性
指
法
藏
菩
薩
集
諸
波
羅
蜜
積
習
所
成
亦
言
性
者
是
聖
種
性
序
法
藏
菩
薩
於
世
自
在
王
佛
所
悟
無
生
法
忍
爾
時
位
名
聖
種
性
於
是
性
中
發
四
十
八
大
願
修
起
此
土
師
日
安
樂
淨
土
是
彼
因
所
得
果
中
説
因
故
名
爲
性
と
凶
つ
て
い
る
四
十
八
の
大
願
と
永
劫
の
あ
い
だ
の
修
行
U
業
力
と
に
よ
つ
て
、
よ
く
淨
土
を
建
立
せ
し
め
た
、
そ
の
因
位
の
願
と
業
と
に
注
目
し
て
、
こ
れ
を
大
願
業
力
不
可
思
議
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
大
願
業
力
の
不
可
思
議
な
る
は
た
ら
き
に
つ
い
て
、
同
じ
く
性
功
徳
莊
嚴
偈
の
釋
の
な
で
譬
如
迦
羅
求
羅
蟲
其
形
微
小
若
得
大
風
身
如
大
山
隨
風
大
小
爲
己
身
相
生
安
樂
衆
生
亦
復
如
是
の
と
羽
う
よ
う
に
、
譬
喩
を
も
つ
て
得
生
者
に
麗
ハえ
る
は
た
ら
き
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
正
覺
阿
彌
陀
法
王
善
住
持
力
と
は
、
因
位
に
お
け
る
願
行
を
成
就
し
た
果
位
の
阿
彌
陀
佛
の
は
た
ら
き
を
示
す
も
の
で
安
樂
淨
土
是
無
生
忍
菩
薩
淨
業
所
起
阿
彌
陀
如
來
法
王
所
領
阿
彌
陀
如
來
爲
増
上
縁
r
と
執
つ
て
い
る
よ
う
に
、
と
き
と
し
て
増
上
縁
と
も
名
稱
さ
れ
、
ま
た
善
住
持
の
義
を
住
名
不
異
不
滅
持
名
不
散
不
失
石
壁
寺
曇
鸞
大
師
の
淨
土
觀
成
立
の
意
義
と
そ
の
特
徴
に
つ
い
て
七
一
七
二
㈹
と
規
定
し
て
い
る
。
曇
鸞
は
こ
の
定
義
に
續
い
て
如
以
不
朽
藥
塗
種
子
在
水
不
瀾
在
火
不
燃
得
因
縁
則
生
何
以
故
不
朽
藥
力
故
若
人
一
生
安
樂
淨
土
後
時
意
願
生
三
界
教
化
捨
淨
土
命
隨
願
得
生
雖
生
三
界
雜
生
水
火
中
無
上
菩
提
種
子
畢
竟
不
朽
何
以
故
以
逕
正
覺
阿
彌
陀
善
住
持
故
㈲
と
言
い
、
さ
ら
に
ま
た
卷
上
に
お
け
る
主
功
徳
莊
嚴
偈
の
釋
の
な
か
で
も
住
持
者
如
黄
鵠
持
子
安
千
齢
更
起
魚
母
念
持
子
逕
麋
不
壊
安
樂
國
爲
正
覺
善
持
其
國
豈
有
非
正
覺
事
耶
む
ユ
と
い
う
よ
う
に
、
譬
喩
を
示
し
な
が
ら
善
住
持
の
義
を
示
し
て
い
る
。
と
も
か
く
こ
の
善
住
持
力
は
「
由
盧
妄
業
作
不
能
住
持
」
ど
い
つ
て
い
る
の
に
よ
つ
て
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
無
作
の
作
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
か
く
曇
鸞
に
よ
つ
て
指
摘
さ
れ
た
佛
土
に
關
す
る
二
種
の
力
不
可
思
議
を
み
て
み
る
と
、
一
應
は
二
つ
に
分
け
て
い
る
が
兩
者
は
無
關
係
の
も
の
で
な
く
、
因
果
相
互
に
關
係
し
あ
つ
て
い
る
。
特
に
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
卷
下
の
不
盧
作
住
持
偈
の
釋
に
よ
つ
て
明
確
に
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
師
ち
所
言
不
虚
作
住
持
者
依
本
法
藏
菩
薩
四
十
八
願
今
日
阿
彌
如
來
自
在
神
力
願
以
成
力
力
以
就
願
願
不
徒
然
力
不
盧
設
力
願
相
符
畢
竟
不
差
㈱
と
い
う
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
過
去
の
因
位
に
お
け
る
大
願
業
力
は
、
現
在
の
果
位
に
お
け
る
阿
彌
陀
佛
の
善
住
持
力
の
上
に
⑯
よ
く
い
か
さ
れ
、
ま
つ
と
う
さ
れ
、
ま
た
善
住
持
力
は
大
願
業
力
に
よ
ら
な
け
れ
ば
、
そ
の
は
た
ら
き
を
得
な
い
わ
け
で
あ
る
。
ω
曇
鸞
は
今
一
つ
、
こ
の
二
種
の
力
不
可
思
議
と
は
違
つ
た
不
可
思
議
を
説
い
て
い
る
。
師
ち
「
五
種
不
思
議
中
佛
法
最
不
可
思
議
」
と
い
う
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
の
佛
法
不
可
思
議
は
、
ほ
た
し
て
二
種
の
力
不
可
思
議
の
い
つ
れ
に
相
當
す
る
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
、
か
の
國
の
菩
薩
を
し
て
常
倫
諸
地
の
行
を
超
出
せ
し
あ
る
は
た
ら
き
に
つ
い
て
、
佛
法
不
可
思
議
と
い
つ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
一
應
正
覺
阿
彌
陀
法
王
善
持
力
に
相
當
す
る
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
さ
て
曇
鸞
は
淨
土
の
も
つ
樹
衆
生
的
は
た
ら
き
を
具
體
的
に
い
か
に
表
示
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
に
關
す
る
曇
鸞
の
解
答
は
、
長
行
に
お
け
る
五
念
門
釋
の
な
か
、
第
三
作
願
門
な
ら
び
に
第
四
觀
察
門
の
上
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
先
ず
第
三
作
願
門
を
釋
し
て
奢
摩
他
云
止
者
今
有
三
義
一
者
一
心
專
念
阿
彌
陀
如
來
願
生
彼
土
此
如
來
名
號
及
彼
國
土
名
號
能
止
一
切
惡
二
者
彼
安
樂
土
過
三
界
道
若
人
亦
生
彼
國
自
然
止
身
口
意
惡
三
者
阿
彌
陀
如
來
正
覺
住
持
力
自
然
止
求
聲
聞
辟
支
佛
心
此
三
種
止
從
如
來
如
實
功
徳
生
ゆ
ど
熨
鸞
は
い
つ
て
い
る
。
こ
の
な
か
第
一
義
は
、
か
の
阿
臟
陀
如
來
の
名
號
及
び
國
土
の
名
號
が
、
よ
く
願
生
者
の
一
切
の
惡
を
止
め
れ
る
は
た
ら
き
が
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
阿
彌
陀
佛
の
名
辨
の
は
た
ら
き
は
と
も
か
く
と
し
て
、
國
土
の
名
號
の
は
た
ら
き
を
、
阿
彌
陀
佛
の
名
號
の
は
た
ら
ぎ
と
併
記
し
て
と
り
あ
げ
、
同
格
視
し
て
い
る
の
は
、
多
分
今
當
解
読
諸
佛
名
號
及
國
土
名
號
ti
と
脚
う
『
十
住
毘
婆
沙
論
』
の
文
に
準
據
し
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
と
思
う
。
こ
の
國
土
の
名
號
の
は
た
ら
き
に
つ
い
て
曇
鸞
は
、
妙
聲
功
徳
荘
嚴
偈
の
釋
に
お
い
て
聲
者
名
也
名
謂
安
樂
土
名
經
言
若
人
但
聞
安
樂
淨
土
之
名
欲
願
往
生
亦
得
如
願
此
名
悟
物
之
證
也
み
お
と
副
い
、
「
國
土
名
字
爲
佛
事
安
可
思
議
『
と
も
指
摘
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
國
土
自
身
で
は
な
い
が
、
國
土
の
名
號
は
如
來
の
名
號
と
と
も
に
一
切
の
惡
を
止
め
る
と
も
、
願
生
の
素
懐
を
と
げ
さ
す
と
も
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
ま
さ
し
く
文
字
通
り
不
石
壁
寺
曇
鸞
大
師
の
淨
土
觀
成
立
の
音
心義
と
そ
の
特
徴
に
つ
い
て
七
一二
七
四
可
思
議
な
は
た
ら
き
を
も
つ
も
の
で
あ
る
、
と
言
い
得
る
わ
け
で
あ
る
。
つ
ぎ
に
第
二
義
は
、
彼
の
淨
土
は
出
過
三
界
道
の
土
で
あ
る
か
ら
、
そ
こ
に
生
じ
た
も
の
を
し
て
身
口
意
の
三
業
の
惡
を
、
自
然
に
止
め
し
め
る
は
た
ら
き
が
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
か
か
る
國
土
自
身
の
も
つ
は
た
ら
き
に
つ
い
て
下
品
人
雖
不
知
法
性
無
生
但
以
稱
佛
名
力
作
往
生
意
願
生
彼
土
彼
土
是
無
生
界
見
生
之
火
自
然
而
滅
0
と
も
へ
ま
た
有
凡
夫
人
煩
惱
成
就
亦
得
生
彼
淨
土
三
界
繋
業
畢
竟
不
牽
則
是
不
斷
煩
惱
得
涅
槃
分
焉
可
思
議
と
測
わ
れ
る
よ
う
に
・
衆
生
の
分
別
執
葦
煩
惱
に
わ
ず
ら
わ
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
む
し
ろ
そ
れ
、b
を
清
淨
智
見
に
た
か
め
る
は
た
ら
き
の
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
第
三
義
は
、
阿
彌
陀
如
來
の
正
覺
住
持
力
に
聲
聞
辟
支
佛
を
求
あ
る
心
を
止
め
せ
し
め
る
は
た
ら
き
が
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
か
か
る
は
た
ら
き
に
つ
い
て
曇
鸞
は
、
大
義
門
功
徳
莊
嚴
の
偈
を
釋
す
る
な
か
で
問
日
尋
法
藏
菩
薩
本
願
及
龍
樹
菩
薩
所
讃
皆
似
以
彼
國
聲
聞
衆
多
爲
奇
此
有
何
義
答
日
聲
聞
以
實
際
爲
證
計
不
應
更
能
生
佛
道
根
芽
而
佛
以
本
願
不
可
思
議
神
力
攝
令
生
彼
必
當
復
以
神
力
生
其
無
上
道
心
譬
如
鴆
鳥
入
水
魚
蟀
咸
死
犀
牛
觸
之
死
者
皆
活
如
此
不
應
生
而
生
所
以
可
奇
然
五
不
思
議
中
佛
法
最
不
可
思
議
佛
能
使
聲
聞
復
生
無
上
道
・39
眞
不
可
思
議
之
至
也
オ
と
却
口
い
、
ま
た
不
盧
作
住
持
功
徳
偈
の
釋
に
お
い
て
見
有
如
來
但
以
聲
聞
爲
僭
無
求
佛
道
者
(中
略
)
又
人
聞
佛
名
號
發
無
上
道
心
遇
惡
因
縁
退
入
聲
聞
辟
支
佛
地
者
有
如
是
等
空
過
者
退
没
者
是
故
願
言
使
我
成
佛
時
値
遇
我
者
皆
速
疾
滿
足
無
上
大
寳
是
故
言
觀
佛
本
願
力
遇
無
空
過
者
能
令
速
滿
足
功
徳
大
寳
海
あ
と
却
自
い
、
と
も
に
聲
聞
辟
支
佛
に
無
上
道
心
を
お
こ
さ
し
め
る
は
た
ら
き
を
指
摘
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
次
に
曇
鸞
は
第
四
觀
察
門
を
釋
し
て
眦
婆
舎
那
云
觀
者
亦
有
二
義
一
者
在
此
作
想
觀
彼
三
種
荘
嚴
功
徳
此
功
徳
如
實
故
修
行
者
亦
得
如
實
功
徳
如
實
功
徳
者
決
定
得
生
彼
土
二
者
亦
得
生
彼
淨
土
部
見
阿
彌
陀
佛
未
證
淨
心
菩
薩
畢
竟
得
證
夲
等
法
身
與
淨
心
菩
薩
與
上
地
苙
口薩
畢
竟
同
得
寂
滅
夲
等
隷
つ
て
い
る
・
こ
の
な
か
箜
義
は
三
種
一不
九
句
の
淨
土
の
功
徳
莊
甓
す
べ
て
如
實
で
・め
る
か
b
、
修
行
者
に
如
實
の
功
徳
を
得
し
め
る
は
た
ら
き
が
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
か
か
る
考
え
に
立
脚
し
た
の
が
、
「
此
十
毛
種
莊
嚴
成
就
能
生
眞
實
淨
信
必
定
の
得
生
彼
安
樂
佛
土
胞
と
い
う
一
文
で
あ
る
。
し
か
ら
ば
淨
土
の
莊
嚴
功
徳
自
身
が
も
つ
如
實
と
は
、
具
體
的
に
い
か
な
る
も
の
を
指
し
て
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
表
現
こ
そ
眞
實
と
あ
つ
て
、
如
實
と
は
な
つ
て
い
な
い
が
、
曇
鸞
が
『無
量
壽
經
論
註
』
卷
上
に
お
い
て
不
實
と
眞
實
の
二
種
功
徳
を
読
く
な
か
の
、
眞
實
功
徳
に
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
よ
る
と
從
菩
薩
智
慧
清
淨
業
起
莊
嚴
佛
事
依
法
性
入
清
淨
相
是
法
不
巓
倒
不
虚
僞
名
爲
眞
實
功
徳
云
何
不
顛
倒
依
法
性
順
二
諦
故
云
何
不
虚
僞
攝
衆
生
入
畢
竟
淨
故
の
と
囎
つ
て
い
る
が
、
ま
さ
し
く
淨
土
の
功
徳
莊
嚴
の
體
用
を
示
し
た
も
の
で
あ
り
、
「攝
衆
生
入
畢
竟
淨
」
と
い
う
は
た
ら
き
こ
そ
ま
さ
し
く
、
修
行
者
に
如
實
功
徳
を
齟
ハ得
せ
し
め
る
は
た
ら
き
で
あ
る
わ
け
で
あ
る
。
第
二
義
は
得
生
者
が
阿
彌
陀
佛
を
み
た
て
ま
つ
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
常
倫
諸
地
の
行
を
超
越
し
う
る
こ
と
を
指
摘
し
た
も
の
で
あ
つ
て
、
第
一
義
が
願
生
者
を
し
て
そ
の
素
懐
を
ま
つ
と
う
せ
し
め
る
は
た
ら
き
で
あ
つ
た
の
に
反
し
、
こ
の
第
二
義
は
翫
に
淨
土
に
生
じ
石
壁
寺
曇
鸞
大
師
の
淨
土
觀
成
立
の
意
義
と
そ
の
特
徴
に
つ
い
て
七
五
七
六
た
見
佛
者
に
は
た
ら
く
は
た
ら
き
で
あ
る
。
曇
鸞
が
こ
の
第
二
義
に
お
い
て
示
し
た
得
盆
は
、
長
行
に
お
け
る
佛
莊
嚴
の
第
八
不
虚
作
住
持
偈
に
續
く
文
を
轉
載
し
た
も
の
で
あ
り
、
曇
鸞
は
こ
れ
を
阿
彌
陀
佛
の
第
二
十
二
必
至
補
處
の
願
に
關
聯
せ
し
め
て
理
解
し
て
、
つ
い
で
言
十
地
階
次
者
是
釋
迦
如
來
於
閻
浮
提
一
應
化
道
耳
他
方
淨
土
何
必
如
此
五
種
不
思
議
中
佛
法
最
不
可
思
議
若
言
菩
薩
必
從
一
地
至
一
地
無
超
越
之
理
の
と
岬
つ
て
い
る
。
こ
こ
に
此
岸
と
彼
岸
を
封
比
し
な
が
ら
、
彼
岸
な
る
淨
土
に
も
た
れ
る
得
生
者
1
見
佛
者
を
し
て
常
倫
諸
地
の
行
を
超
越
せ
し
め
る
は
た
ら
き
を
強
調
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
曇
鸞
は
こ
の
外
、
淨
土
の
も
つ
對
衆
生
的
は
た
ら
き
を
、
そ
れ
ぞ
れ
の
功
徳
莊
嚴
に
印
し
て
指
摘
し
て
い
る
。
今
そ
れ
ら
の
な
か
顯
著
な
も
の
を
數
點
指
摘
し
て
お
こ
う
と
思
う
。
最
初
に
曇
鸞
は
淨
土
の
莊
嚴
が
種
々
の
珍
寳
を
も
つ
に
い
た
つ
た
こ
と
に
つ
い
て
興
大
悲
心
願
我
成
佛
必
使
珍
寳
具
足
嚴
麗
自
然
相
忘
於
有
餘
自
得
於
佛
道
㈱
と
指
摘
し
て
い
る
。
さ
ら
に
ま
た
觸
功
徳
莊
嚴
の
偈
を
釋
し
觸
樂
應
著
而
此
増
道
事
同
愛
作
何
可
思
議
ウ
ゆ
ゆ
　リ
ヨ
　り
　
く
く
と
唾
淨
土
の
草
柔
輹
に
は
こ
れ
に
觸
れ
る
も
の
を
し
て
法
喜
の
樂
を
生
ぜ
し
め
た
り
、
ま
た
愛
作
菩
薩
の
こ
ヒ
く
菩
提
心
を
お
こ
さ
す
は
た
ら
き
の
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
二
つ
の
功
徳
莊
嚴
は
、
す
べ
て
愛
著
の
心
を
生
ぜ
し
め
、
し
か
も
そ
の
こ
と
が
佛
道
を
増
進
せ
し
め
る
は
た
ら
き
で
あ
る
と
い
う
點
で
、
執
著
を
も
つ
て
執
著
を
こ
え
し
め
る
も
の
で
あ
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
淨
土
の
光
明
に
つ
い
て
、
彼
土
光
明
從
如
來
智
慧
報
起
觸
之
者
明
黒
闇
絡
必
滔
除
㈱
と
い
う
い
う
に
、
ひ
と
た
び
光
明
に
觸
れ
た
も
の
を
し
て
、
ー
造
罪
を
か
さ
ね
る
こ
ど
い
か
に
重
く
、
か
つ
久
し
く
と
も
「
光
若
暫
おゆ
至
印
便
明
朗
」
と
い
う
よ
う
に
、
の
こ
り
な
く
滄
除
す
る
は
た
ら
き
の
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
さ
ら
に
阿
毘
跋
致
の
體
得
を
め
ぐ
つ
て
難
易
二
道
、
自
他
二
力
を
読
い
た
曇
鸞
は
生
彼
正
道
世
界
印
成
就
出
世
善
根
入
正
定
聚
亦
如
彼
風
非
身
而
身
焉
可
思
議
圃
と
い
う
よ
う
に
、
か
の
淨
土
自
身
に
得
生
し
た
も
の
を
し
て
正
定
聚
を
得
し
め
る
こ
と
を
指
摘
し
、
微
小
な
る
か
た
ち
を
し
た
迦
羅
求
羅
蟲
が
大
風
を
得
て
そ
の
身
が
巨
大
に
な
る
よ
う
に
、
佛
土
か
ら
す
る
は
た
ら
き
を
得
て
正
定
聚
を
獲
得
す
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
但
以
信
佛
因
縁
願
生
淨
土
乘
佛
願
力
便
得
往
生
彼
清
淨
土
佛
力
住
持
印
入
大
乘
正
定
聚
正
定
師
阿
毘
跋
致
駒
ど
い
つ
て
い
る
よ
う
に
、
第
十
八
念
佛
往
生
の
願
に
よ
つ
て
阿
彌
陀
佛
の
淨
土
に
生
じ
た
も
の
は
、
佛
力
住
持
印
ち
第
十
一
住
正
定
聚
の
願
の
は
た
ら
き
を
得
て
、
阿
毘
跋
致
を
獲
得
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、ま
さ
し
く
佛
力
住
持
が
よ
く
正
定
聚
に
至
ら
し
め
る
わ
け
で
あ
る
。
㈲
最
後
に
曇
鸞
は
五
念
門
の
第
五
廻
向
門
を
釋
し
、
廻
向
に
往
相
還
相
の
二
種
の
相
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
彼
の
淨
土
に
生
じ
て
奢
摩
他
・
毘
婆
舎
那
を
得
て
方
便
力
成
就
し
て
の
ち
、
淨
土
を
捨
て
て
生
死
界
に
生
じ
て
一
切
衆
生
を
教
化
す
る
の
を
還
相
廻
向
と
名
付
け
㈱
て
い
る
。
ま
た
菩
薩
功
徳
荘
嚴
の
第
四
を
釋
し
て
、
か
の
淨
土
の
菩
薩
は
他
方
の
無
三
寳
處
に
至
つ
て
「如
有
佛
使
佛
種
處
處
不
斷
」
と
い
つ
て
い
る
。
か
か
る
此
土
還
來
の
菩
薩
が
三
界
雜
生
の
な
か
に
あ
つ
て
、
よ
く
教
化
の
實
を
あ
げ
、
三
界
雜
生
の
た
め
に
障
礎
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
石
壁
寺
曇
鸞
大
師
の
淨
土
觀
成
立
の
意
義
と
そ
の
特
徴
に
つ
い
て
七
七
七
八
㈱
無
上
菩
提
心
を
失
わ
な
い
の
は
、
阿
彌
陀
佛
の
正
覺
善
住
持
力
の
た
ま
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
次
の
よ
う
に
い
つ
て
い
る
。
若
人
一
生
安
樂
淨
土
後
時
意
願
生
三
界
教
化
衆
生
捨
淨
土
命
隨
願
得
生
雖
生
三
界
雜
生
水
火
中
無
上
菩
提
種
子
畢
竟
不
朽
何
以
故
以
逕
正
覺
阿
彌
陀
善
住
持
故
こ
の
よ
う
に
曇
鸞
に
よ
つ
て
示
さ
れ
た
、
淨
土
の
も
つ
樹
衆
生
的
は
た
ら
き
を
具
體
的
に
み
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
一
應
佛
土
の
不
可
思
議
力
と
言
つ
て
は
い
る
が
、
對
衆
生
的
作
用
に
關
し
て
淨
土
自
身
の
も
つ
は
た
ら
き
と
佛
の
は
た
ら
き
と
は
到
然
と
區
別
し
が
た
い
點
に
多
く
出
會
つ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
淨
土
を
建
立
せ
ん
と
す
る
發
願
の
成
立
過
程
と
と
も
に
、
淨
土
は
佛
身
を
は
な
れ
て
あ
90v
得
な
い
こ
と
を
物
語
る
も
の
と
言
い
得
る
で
あ
ろ
う
。
從
つ
て
、
淨
土
の
三
種
二
十
九
句
の
功
徳
莊
嚴
は
、
「
此
三
種
成
就
願
心
莊
嚴
」
と
い
つ
て
い
る
よ
う
に
、
阿
彌
陀
佛
の
願
心
の
顯
現
に
外
な
ら
な
い
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
點
か
ら
す
る
な
ら
ば
、
淨
土
の
一
一
の
功
徳
莊
嚴
は
、
ま
つ
た
く
衆
生
の
た
め
に
あ
る
と
い
つ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
こ
の
點
で
曇
鸞
の
淨
土
觀
は
、
全
分
他
受
用
的
性
格
を
も
つ
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
む
す
ひ
曇
鸞
の
塗
觀
は
世
親
の
蕪
量
纛
論
』
に
説
く
淨
土
-
三
種
二
+
九
句
の
功
徳
莊
嚴
に
も
と
螺
て
い
蚤
し
と
は
、
た
し
か
に
な
事
實
で
あ
る
。
し
か
し
、
は
た
し
て
世
親
の
思
想
的
立
場
に
た
つ
て
の
理
解
で
あ
る
か
、
否
か
は
問
題
で
あ
る
。
曇
鸞
は
世
親
の
思
想
領
域
の
な
か
で
、
世
親
の
論
書
を
研
鑽
す
る
こ
と
に
こ
と
闕
く
時
代
、
し
か
も
法
身
的
色
彩
の
濃
厚
な
傾
向
の
な
か
に
あ
つ
て
・
報
身
阿
彌
陀
佛
の
願
心
の
根
杢
思
警
よ
く
さ
ぐ
り
あ
て
て
、
そ
れ
を
よ
く
く
み
と
り
、
す
ぼ
、b
し
い
淨
土
觀
を
つ
ち
た
て
る
こ
と
に
成
功
し
た
の
で
あ
る
.
こ
の
こ
と
は
曇
攀
た
輦
な
る
黯
響
で
な
く
、
い
か
藻
く
阿
彌
陀
佛
の
聖
意
に
活
き
・
い
か
さ
れ
た
人
で
あ
る
か
を
物
語
耄
の
で
あ
る
.
曇
鸞
の
淨
土
觀
は
覊
.
蓴
に
お
け
る
塰
觀
成
立
の
讒
作
業
を
は
た
し
た
も
の
と
し
て
、
そ
の
評
價
は
實
に
高
い
わ
け
で
あ
る
。
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ド
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。
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石
壁
寺
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鸞
大
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の
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成
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意
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°
び
こ
の
佛
法
不
可
思
議
は
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智
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卷
第
二
十
六
に
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五
種
不
可
思
議
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中
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最
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共
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甚
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誰
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者
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藏
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來
の
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い
て
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拙
著
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無
量
壽
經
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の
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載
の
「
曇
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號
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そ
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參
照
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摩
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而
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藏
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い
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ろ
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に
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32
卷
下
光
明
功
徳
莊
嚴
偈
の
釋
ー
淨
全
H
°
漣
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°
び
3
卷
上
三
義
校
量
の
第
一
在
心
の
義
に
、
コ
云
何
在
心
彼
造
罪
人
自
依
止
盧
妄
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倒
見
生
此
十
念
者
依
善
知
識
方
便
安
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聞
實
相
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實
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譬
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千
歳
闇
室
光
若
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朗
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歳
而
不
去
耶
」
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全
ド
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釋
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全
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び
38
卷
下
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功
徳
莊
嚴
偈
の
釋
-
淨
全
ド
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-
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39
卷
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淨
入
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釋
-
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全
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°
b。α
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40
曇
鸞
の
淨
土
に
羇
す
る
奢
摩
他
、
毘
婆
舎
那
の
世
親
的
理
解
に
闕
く
點
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
淨
土
教
に
お
け
る
觀
・
穩
の
問
題
ー
特
に
シ
ナ
淨
土
敏
に
み
ら
れ
る
觀
よ
り
稱
へ
の
移
行
」
ー
『
佛
教
文
化
研
究
』
第
一
二
號
所
載
參
照
。
亦
世
親
の
思
想
的
領
域
内
で
行
つ
た
世
親
の
淨
土
觀
に
つ
い
て
は
、
拙
著
『
無
量
壽
經
論
註
の
研
究
』
所
收
「
世
親
の
淨
土
觀
と
そ
の
思
想
的
背
景
」
參
照
。
(昭
和
四
十
年
度
文
部
省
科
學
研
究
費
よ
る
綜
合
研
究
)
石
壁
寺
曇
鸞
大
師
の
淨
土
觀
成
立
の
意
義
と
そ
の
特
徴
に
つ
い
て
八
一

